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Resumen
El objetivo principal del siguiente artículo fue ana-
lizar los ingresos de los trabajadores del comercio al 
por menor y de grandes superficies en Colombia, 
desde la perspectiva del capital humano. La meto-
dología es de corte cuantitativo, se utilizó ecuaciones 
mincerianas para estimar los retornos a la educación 
con los datos del DANE 2009-2013, y se aplicó el 
método de Heckman para reducir el sesgo de selec-
ción. La conclusión principal es que las ocupaciones 
y oficios que se pueden catalogar dentro del comer-
cio al por menor y de grandes superficies tienden a 
Abstract 
The main objective of this article was to analyze 
the income of workers in the retail and supermarkets 
in Colombia, from the perspective of human capital. 
The methodology is quantitative court where Mincer 
equations are used to estimate the returns to edu-
cation with data from DANE 2009-2013 as Heckman 
method was applied to reduce selection bias. The 
main conclusion is that the occupations and trades 
that can be categorized within the retail and super-
markets tend to get diminishing returns to educa-
tion in the period.
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obtener retornos a la educación decrecientes en el 
periodo estudiado.
Palabras claves: capital humano, comercio al 
por menor, retornos a la educación.
Keywords: human capital, retail trade, returns to 
education.
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Introducción
La economía colombiana en el siglo XX 
ha tenido cambios vertiginosos: se pasó de 
estar en concordancia con el direcciona-
miento de la política de la Sustitución de 
importaciones, a una economía aperturista 
desde la década de 1990. En consecuencia, 
los consumidores, como receptores finales, 
tienen una mayor oferta de servicios y bie-
nes que provienen de otras latitudes. En 
efecto, las empresas nacionales tanto del 
comercio al detal como de grandes super-
ficies han tenido que buscar estrategias con 
las cuales puedan competir, sin desconocer 
que el sector de los hipermercados ha gene-
rado crecimiento considerable desde finales 
del siglo XX e inicios del siglo XXI (Silva, 
2011). En el mismo sentido, se puede afir-
mar que el consumo del país crece paulati-
namente a la vez que el comercio minorista 
nacional e internacional está ampliando sus 
expectativas y su portafolio. De ahí que se 
haya acrecentado las inversiones de gran-
des cadenas en Colombia, como Falabella, 
Almacenes Éxito y Carrefour, cuando este 
último estuvo en el país (G.R.N., 2010).
Sin embargo, a diferencia de estos cre-
cimientos en la producción, los ingresos 
de los operarios no son de una gran can-
tidad de profesionales que trabajan en el 
aparato productivo colombiano evidencian 
brechas amplias en los retornos a la edu-
cación entre formales y no formales. De 
la misma forma ocurre entre hombres y 
mujeres de las mismas actividades econó-
micas, oficios y ocupaciones, Isaza (2013), 
Isaza & Reilly, (2011), Isaza (2003), (2002), 
Pabón, (2004), Barón (2010) y Farné (2006), 
sin desconocer las trasformaciones estruc-
turales en el mercado laboral acontecidas 
desde el gobierno del expresidente Gaviria 
(1990-1994) y la ideología neoliberal (Gómez, 
2013) que permea los planes de desarrollo. 
En efecto, las discrepancias obedecen a las 
características propias del mercado labo-
ral colombiano, en el que muchas de ellas 
no solo acontece en el país sino en muchos 
países de Latinoamérica, como es el caso de 
la segregación salarial por género (Galvis, 
2010), (Bullon & Rodes, 2004), (Garrido, 
2010) y (Gaviria & Székely, 2001).
Por otro lado, el capital humano es una 
teoría anclada en la escuela neoclásica de 
la economía con los aportes de los premios 
nobel Becker (2003), (1983), (1964), Becker 
et al. (1990), Mincer (1974), (1970), (1958) y 
Schultz (1961), (1960), quienes lo identifi-
can como la acumulación de capacidades 
y experiencia que posee un individuo en 
el mercado laboral (Cardona et al., 2007). 
Allí distinguen dos maneras de formación: 
una denominada general, que se adquiere 
en el sistema educativo, y la específica, que 
se sostiene en el seno de la unidad de pro-
ducción, sin desconocer la importancia de 
los hábitos de trabajo y la salud de las per-
sonas. En particular, el aprovechamiento 
de este capital humano se evidencia como 
una capital intangible, al que se le asigna 
un valor y es derrotero del crecimiento y el 
desarrollo económico de un país, así como 
de la competitividad de un sector de la eco-
nomía (Valencia, 2005), (Behrman, 1999) y 
(Behrman et al., 1998). En efecto, la teoría 
del capital humano se sintoniza con enten-
der la educación como una inversión que 
toma un individuo en un momento deter-
minado, que es un sacrificio del consumo 
presente en aras de obtener en el futuro 
unos mejores ingresos, lo cual contribuye 
en el mejoramiento en conjunto de la socie-
dad, en virtud que al estar mayor cualifi-
cado se puede responder a los retos de un 
aparato productivo más complejo, dado 
la necesidad de adaptarse a las exigencias 
de un mundo que tiende a ser globalizado 
(Gómez, 2014b, 2013b). 
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Por ello, la presente investigación rea-
liza un breve análisis de los retornos a la 
educación de algunos oficios y operarios 
que laboran en el comercio al detal y de 
las grandes superficies que se pueden iden-
tificar en el CIIU (Clasificación Indus-
trial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas), y CIUO (Clasi-
ficación Internacional Uniforme de Ocupa-
ciones). De igual manera, utiliza los datos 
de la GEIH (Gran Encuesta Integrada de 
Hogares) del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística, DANE, de 
Colombia, tomando los años comprendidos 
entre el 2009-2013, desde los postulados de 
la teoría del capital humano, en virtud de 
su aceptación en la economía laboral para 
poder identificar estos retornos.
Metodología
Datos
Los Microdatos son de la GEIH (Gran 
Encuesta Integrada de Hogares) del DANE, 
entre los años 2009 a 2013.
Modelo Econométrico
La ecuación de Mincer estima la recipro-
cidad que muestran las variables de Capi-




Y: ingresos del individuo.
S: número de años de educación formal.
Exp: número de años de experiencia 
laboral.
ε: término aleatorio que no puede expli-
car el modelo.
Para el modelo micro econométrico se 
realiza de la siguiente manera:
(2) 
En la que:
Ln yi: ingreso de los asalariados en forma 
logarítmica.
Expi: experiencia del trabajador.
expi^2: experiencia del trabajador al 
cuadrado.
pri :nivel de primaria.
sec: nivel de secundaria.
uni: nivel universitario.
ocu: ocupación y oficio.
k: número de ocupaciones.
De igual manera, al modelo economé-
trico se le aplica la metodología propuesta 
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por Heckman (1979), la cual permite la 
corrección de sesgo de selección si los indi-
viduos analizados no son una muestra 





Wi: vector columna del logaritmo del sala-
rio por hora del individuo del sexo i.
Xi: matriz que contiene las características 
observadas de los individuos.
Β: vector de coeficiente a estimar.
λ: Término de corrección.
σ: Covarianza entre los factores observa-
bles que afectan a la participación laboral 
de aquellos que influyen en el salario.
Ui: Término de perturbación aleatoria E 
(u)=02
Resultados
Las ocupaciones u oficios se tomaron desde 
CIIU (Clasificación Industrial Interna-
cional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas), y CIUO (Clasificación Inter-
nacional Uniforme de Ocupaciones).3 Con 
igual propósito, a las salidas se les realizó un 
promedio para obtener datos más robustos 
para el análisis (véase Isaza, 2013). En con-
secuencia, las estimaciones relacionadas con 
las variables de la teoría del capital humano 
reiteran lo que establece la literatura espe-
cializada, es decir, que a mayor número 
de años de experiencia y escolaridad se 
2 Véase en (Gómez, 2014), (Gómez & Rojas, 2014c) y 
(Gómez & Barbosa 2013).




aumentan los ingresos de los asalariados. 
En igual sentido, los retornos a la experien-
cia potencial son significativos al 1%, con-
cordando con lo antes dicho, en virtud de 
que los ingresos laborales crecen y se des-
aceleran paulatinamente a largo plazo, es 
decir, en la vida laboral de la gran mayoría 
de las ocupaciones. En el mismo sentido, 
los coeficientes de género evidencian dis-
criminación salarial en varias ocupaciones, 
ya que en igualdad de condiciones, en el 
mercado laboral colombiano los hombres 
poseen mayores retornos que las mujeres.
Por otro lado, los resultados demues-
tran que al realizar el método de Heckman 
(1979), tanto en la submuestra femenina 
como en la submuestra masculina, no hay 
sesgo de selección. En virtud de los coefi-
cientes lambda, existe una correlación nega-
tiva estadísticamente significativa al 1%, 
lo cual se puede interpretar como que las 
características no observadas por los datos 
–la habilidad y la motivación-, no tienen
una carga representativa en los resultados
(Gómez & Rojas, 2014c).
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Tabla No. 1. Submuestra masculina
 Oficios y Ocupaciones 2009*** 2010*** 2011*** 2012*** 2013*** promedio
Empleados de contabilidad, cajeros y 
trabajadores asimilados
0,2797 0,3133 0,3049 0,2797 0,2677 0,28906
Supervisores de transporte y de 
comunicaciones
0,3215 0,2889 0,2816 0,3335 0,3215 0,3094
Servicios de transporte y de 
comunicaciones
-0,1284 0,044 -0,1152 -0,113 -0,125 -0,08752
Gerentes (comercio al por mayor y al detal) 0,3065 0,3175 0,2874 0,3594 0,3474 0,32364
Comerciantes propietarios (comercio al por 
mayor y al detal)
0,1906 0,1852 0,1863 0,1384 0,1264 0,16538
Supervisor de ventas 0,5034 0,5872 0,5548 0,549 0,561 0,55108
Vendedores, empleados de comercio y 
trabajadores asimilados
0,4234 0,4893 0,5905 0,5468 0,5588 0,52176
Servicios empresariales 0,4586 0,4013 0,4894 0,4452 0,4332 0,44554
Agentes técnicos de ventas  N/D 0,132 0,1277 0,1687 0,1807 0,152275
Las estimaciones en promedio eviden-
cian que para la submuestra masculina, los 
oficios y ocupaciones denominados super-
visores de ventas y los comerciantes pro-
pietarios (comercio al por mayor y detal), 
obtienen los mayores retornos a la educación 
con 0,55 y 0,52 puntos logarítmicos respec-
tivamente. De ahí que se pueda explicar 
estos altos retornos por ser cargos de mayor 
responsabilidad, los cuales, en promedio, 
necesitan de una mayor cualificación por 
parte del recurso humano que lo realiza. 
Uno de los puntajes más bajos es el serrvi-
cio de transporte y de comunicaciones, con 
un promedio de -0,08752, lo que demues-
tra que en este oficio cada vez sus retornos 
son más decrecientes en virtud de que en 
ninguno de los años hubo un rendimiento 
positivo, lo cual concuerda con la dinámica 
de la industria colombiana que premia 
según la actividad económica la experien-
cia y la educación que tenga el individuo, 
sin olvidar el grado de competitividad del 
sector, ANIF (2012) y ANDI (2012).
Ahora bien, para las salidas en los retor-
nos medios se encuentran los servicios 
empresariales con un 0,44 puntos logarít-
micos y los gerentes al comercio por mayor 
y al detal, 0,33, que se sintonizan con las 
caracterísiticas del aparato productivo 
colombiano y su mercado laboral, C.P.C. 
(2011-2012) y Salas-Velasco (2001).
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Tabla No. 2: Submuestra femenina
Oficios y Ocupaciones 2009*** 2010*** 2011*** 2012*** 2013*** promedio
Empleados de contabilidad, cajeros y 
trabajadores asimilados
0,3037 0,3275 0,3148 0,3021 0,2901 0,30764
Operadores de máquinas para cálculos 
contables y estadísticos
0,2498 0,1846 0,1959 0,2213 0,2333 0,21698
Supervisores de transporte y de 
comunicaciones
0,438 0,3318 0,5681 0,6763 0,6883 0,5405
Servicios de transporte y de comunicaciones 0,0334 -0,0899 -0,2426 -0,1197 -0,1317 -0,1101
Gerentes (comercio al por mayor y al detal) 0,2996 0,2519 0,245 0,3398 0,3748 0,30222
Comerciantes propietarios (comercio al por 
mayor y al detal)
-0,1522 -0,1644 -0,1579 -0,1902 -0,1552 -0,16398
Supervisor de ventas 0,6242 0,5157 0,5139 0,5205 0,5555 0,54596
Vendedores, empleados de comercio y 
trabajadores asimilados
0,7095 0,6505 0,6156 0,574 0,539 0,61772
Servicios empresariales 0,4279 0,4386 0,4757 0,4771 0,4891 0,46168
Agentes técnicos de ventas 0,1821 0,2937 0,2696 0,2721 0,3071 0,26492
Para la submuestra femenina, los datos 
indican que las supervisoras de transporte 
y de comunicaciones obtuvieron el mayor 
retorno con un promedio de 0,68, seguidas 
de las vendedoras, empleadas de comer-
cio y trabajadoras asimilados con 0,61, y 
las supervisoras de ventas con un prome-
dio parecido de 0,54 puntos logarítmicos, 
en virtud de la coyuntura económica y de 
los imaginarios laborales de género frente 
a estos oficios y trabajos desde la perspec-
tiva de la teoría de señalización, Barcei-
nas et al. (2001) y Barón (2010). Desde el 
punto de vista de los retornos de educación 
medios, se enfatiza los servicios empresa-
riales y gerentes con 0,4 y 0,3 puntos loga-
rítmicos respectivamente. Para terminar, 
con los retornos de educación bajos, en los 
que los servicios de transporte y comer-
ciantes propietarios reflejaron resultados 
negativos de -0,11 y -0,16, lo cual evidencia 
que son ocupaciones no alentadas entre las 
mujeres o con una tendencia negativa en 
retornos a la educación, Harmon (2001) y 
Hansen (2006). 
Discusión
El estudio de Saboga & Novoa (2011), con-
cuerda con la presente inevstigación al con-
cluir que los retornos a la educación tienden 
a ser más altos para la submuestra mascu-
lina que para la submuestra femenina, lo 
cual equivale a identificar la existencia de 
discriminación por género (Páez, 2012). En 
el mismo sentido,
… las regresiones de Mincer son for-
mas de estimación muy conocidas en el 
campo de la economía laboral. Su utilidad 
es muy alta porque ha permitido –entre 
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otras cosas- hacer medidas de las tasas de 
retorno privado y social de la inversión en 
capital humano, importantes para la toma 
de decisión en materia de política educativa. 
Estas estimaciones no han estado exentas 
de críticas por parte de los expertos, pero se 
siguen usando a falta de un mejor modelo 
de análisis. (Tenjo & Herrera, 2009, p.16)
Lo anterior se puede dilucidar en los 
resultados presentados por la investigación, 
en la cual se muestra que a mayor cúmulo 
de años como de experiencia hay mayores 
aumentos en los ingresos, sin desconocer 
que el modelo se queda corto al hacer un 
comparativo específico de las ocupaciones 
y en catalogar un oficio como derrotero de 
trabajos que ofrece el comercio al detal y de 
las grandes superficies, López et al. (2011) 
y McConnell et al. (2003).
Por otro lado, las diferencias de estos 
trabajadores con otros asalariados son bas-
tante amplias, si se comparara con inves-
tigaciones que tienen como diferenciador 
los grados de pregrado como de postgrado, 
Finnie & Frenete (2003) y Forero & Ramí-
rez (2008), donde se identifica la necesidad 
de empoderar a estos individuos en su cua-
lificación para mejorar sus ingresos y por 
consiguiente su calidad de vida, DANE 
(2011) y Davivienda (2012). Todavía más, 
los estudios sobre profesiones como los de 
Isaza (2013) y los de Gómez (2014), confir-
man que los profesionales poseen mayores 
retornos a la educación que las ocupaciones 
estudiadas, Arrow (1973), Medina (2009) y 
Mora (2003). 
Por consiguiente, es imperativo resaltar 
la necesidad de cualificación del recurso 
humano como una inversión a corto plazo 
que puede representar mejores ingresos a 
mediano plazo, según las necesidades del 
aparato productivo colombiano y de su 
coyuntura. Sin olvidar que esto se puede 
materializar con la colaboración de las mis-
mas empresas o por las motivaciones del 
individuo, dado que los datos del Obser-
vatorio Laboral de la Educación del Minis-
terio de Educación corroboran la relación 
lineal del concepto del capital humano 
frente a mayor número de años educati-
vos y de experiencia, así como el aumento 
a mediano plazo de los salarios, sin desco-
nocer que según la teoría y los datos, a largo 
plazo decrecerán estos mismos retornos 
desde el punto de vista de la vida laboral 
(O.L.E., 2012, 2011).
Conclusiones
Los cambios vertiginosos de la economía 
colombiana han posicionado el comercio al 
detal y el comercio en las grandes superficies 
como receptores de mano de obra calificada 
y no calificada. Lo que es más, aunque los 
salarios de varias ocupaciones y profesio-
nes han mejorado paulatinamente, y otros 
oficios se han estacado según los resultados 
de las salidas del modelo, es evidente que 
existe segregación salarial en la gran mayo-
ría de los oficios estudiados en el periodo 
y que es imperativo generar estrategias en 
las cuales estos individuos mejoren su cali-
dad de vida, así como disminuir la brecha 
salarial entre géneros y entre ocupaciones 
para contribuir a una mayor equidad y 
justicia social.
Los retornos a la educación de los ofi-
cios y ocupaciones escogidos para la pre-
sente investigación evidencian diferencias 
contundentes tanto de género como entre 
la misma submuestra, lo cual refleja cómo 
los empleados que tienen un mayor grado 
de responsabilidad frente a las funciones 
propias de su cargo (gerentes, superviso-
res etc.), en promedio obtienen mejores 
retornos. Igualmente, se observa que en la 
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submuestra femenina hay oficios y ocupa-
ciones que tienen retornos negativos, lo cual 
tiene que ver con las características propias 
del oficio frente a los procesos sociales de 
la economía colombiana.
Una investigación que se puede bifur-
car de la presente investigación sería una 
diversificación de los oficios en esta acti-
vidad económica. Sin embargo, lo que se 
pretendió realizar en la investigación fue 
identificar y hacer un alto en el camino para 
poder interpretar los retornos a la educa-
ción de las ocupaciones más concatenadas 
con el comercio al detal y de las grandes 
superficies, en virtud del proyecto que pre-
tende ser una amalgama de futuras inves-
tigaciones frente al tema.
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